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Experiences of Families of Emergency Patients
in Their Words and Giving Meaning to Them
EGUCHI Hideko
Abstract : Emergency patients and their families face critical situations that may halt the history of their
lives built up to that point. They examine these situations, asking themselves what meaning the incident has
and attempt to get over the crucial incident by drawing new stories. The purpose of this study is to refer to
the subjective world families in crisis faced through their words and clarify the process of giving meaning to
such experiences. 2 research cooperators collected the data using a semi-structured interview and conducted
qualitative descriptive research to analyze them. As a result, 3 categories,“stressful reactions caused by anxi-
ety and fear,”“expectation for recovery”and“family ties”were extracted to show their experiences, and 2
categories,“re-examining the relationship with the patient”and“preparation for reconstructing family relation-
ships”were extracted as showing giving meaning. Patients’ family members were organizing the task of giv-
ing meaning to a series of their experiences through third persons by talking to them.















































































































入院 19日目と 25日目の 2回，計 93分間のインタビ
ューを，B 氏には入院 7日目に 41分間のインタビュ
ーを実施した。
2．救急搬送となった経緯と研究協力者の背景






















来院時の意識レベルは JCS 200，瞳孔 4.0/2.0で対光

































性別 年齢 患者との関係 患者の搬送理由と主な疾患 インタビュー日 インタビュー時間／回数
A 氏 女性 48歳 妻 交通外傷；左下腿骨開放性骨折 入院 19日目・25日目 93分／2回
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